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Visualisator Mekanisme Kerja Jantung Manusia 
ABSTRAK 
 Jantung (cardiac) adalah organ di dalam tubuh manusia yang 
mempunyai fungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang 
membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Jantung adalah 
organ tubuh yang memegang peranan penting dalam anatomi tubuh 
manusia. Tingkat kematian manusia yang disebabkan oleh penyakit pada 
jantung adalah masalah yang sangat umum terjadi di dunia. Oleh karena itu, 
pembelajaran terhadap kinerja dan aktifitas jantung dirasa sangat penting 
untuk pengembangan pendidikan ilmu dan teknologi medis. Pembelajaran 
terhadap sistem gerak dan aktifitas elektrik pada jantung dirasa akan sangat 
bermanfaat untuk pemahaman dan pembelajaran medis dari jantung serta 
pengembangan dari teknologi medis.  
Pada jantung terjadi sebuah aktifitas sinyal elektrik yang 
menstimulus gerakan memompa atau kontraksi pada jantung. Aktifitas 
elektrik yang terjadi pada jantung adalah stimulus dari terjadinya gerak 
mekanis yang dihasilkan jantung. Jantung memberikan sinyal elektrik ke 
seluruh tubuh. Titik – titik referensi dimana dapat diambilnya sinyal jantung 
dari tubuh dapat diketahui dengan menggunakan teori Einthoven Triangle. 
Teori Einthoven Triangle menjelaskan tentang pola vektor aktifitas elektrik 
yang dikirim jantung ke seluruh tubuh.  
Untuk memproses sinyal yang didapat dari tubuh, diperlukan 
penguat tegangan yang disebut dengan bio-potensial amplifier. Bio-
potensial amplifier adalah sebuah jenis amplifier yang didesain secara 
khusus untuk proses penguatan sinyal elektrik pada tubuh atau disebut 
dengan bio-potensial. Bio-potensial Amplifier dapat diklasifikasikan sebagai 
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operational amplifier. Pada proposal skripsi akan diulas penelitian 
pembuatan alat simulasi gerak jantung secara real-time. Alat ini berguna 
untuk pengamatan dan pembelajaran gerak dari jantung serta aktifitas 
elektrik pada jantung yang disimulasikan dalam animasi pada PC.  
Modul interface yang digunakan pada alat ini adalah rangkaian 
bio-potensial amplifier, mikrokontroler ATMEGA 8, dan RS-232. Bio-
potensial amplifier memperkuat sinyal elektrik yang didapat dari 
permukaan tubuh, kemudian sinyal diproses oleh mikrokontroler ATMEGA 
8 untuk dikirimkan ke PC secara serial. Kemudian data diolah dan 
digunakan sebagai stimulus dari animasi pada program BORLAND 
DELPHI.  
Kata Kunci : Jantung, Einthoven Triangle, Sinyal elektrik, Bio-potensial 





















Visualizer Mechanism of the Human Heart 
Abstract 
The heart (cardiac) is an organ in the human body which has the 
function to pump and circulate blood that carries oxygen and nutrients to 
all body tissues. The heart is an organ that plays an important role in 
human anatomy. Human mortality rate caused by diseases of the heart is a 
very common problem in the world. Therefore, learning to performance and 
cardiac activity as crucial to the development of science education and 
medical technology. Learning of motion systems and electrical activity of 
the heart is felt to be very useful for the understanding and the heart of the 
medical learning and the development of medical technology. 
In the event of a cardiac electrical signal that stimulates the activity 
of pumping movements or contractions of the heart. Electrical activity that 
occurs in the heart of the motion stimulus produced a mechanical heart. 
Cardiac electrical signals throughout the body. Point - a point of reference 
which can be taken heart from the body's signals can be detected using the 
Einthoven Triangle theory. Einthoven Triangle Theory describes the pattern 
of electrical activity vector which sent the heart to the body. 
To process the signals came from the body, required voltage 
amplifier called bio-potential amplifier. Bio-potential amplifier is a type of 
amplifier specifically designed for the process of strengthening the body's 
electrical signals or called bio-potential. Bio-potential Amplifier can be 
classified as an operational amplifier. On the proposal of making the 
research thesis will be reviewed cardiac motion simulation tools in real-
time. This tool is useful for observation and study of cardiac motion and the 
cardiac electrical activity simulated in the animation on the PC. 
Interface modules are used in this tool is a series of bio-potential 
amplifier, a microcontroller ATMega 8, and RS-232. Bio-potential amplifier 
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amplify electrical signals obtained from the surface of the body, then the 
signal is processed by a microcontroller ATMega 8 to be sent to a PC 
serially. Then the data is processed and used as a stimulus of animation on 
BORLAND DELPHI program. 
Key words: Heart, Einthoven Triangle, electrical signal, Bio-potential 
Amplifier, Microcontroller, BORLAND DELPHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
